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UN ESCARABEO DE AMBAK PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES 
DE RHODE (ROSES)  
En el curso de las excavaciones que 
vienen realizándose en el solar de la Ciu- 
tadelIa de Roses, donde se supone yacen 
las ruinas de la antigua colonia de Rhode, 
fue hallado, el día 1 de abril de 1968, un 
interesante escarabeo; éste apareció en 
el primer nivel del Corte 2, sector del 
Hospital ( f i g .  1). Según manifestaciones 
verbales del doctor Oliva, director de 
las excavaciones, este nivel superficial va 
desde época romana hasta tienipos mo- 
dernos, aunque el conjunto más impor- 
tante de materiales corresponde, concre- 
tamente, al momento tardorromano.' 
El escarabeo es de ámbar rojo, la va- 
riedad del ámbar amarillo tan frecuente 
en la Península Ibérica ya desde la Edad 
del Bronce, pudiendo citarse como ejem- 
plo los colgantes procedentes de los 
Millares o los fragmentos hallados en 
sepulcros megalíticos de la región cata- 
lana; esta variedad de ámbar parece 
proceder de las regiones mediterráneas. 
Mide 2,2 cm. de largo, 1,s de ancho y 1,3 
de alto. Su existencia fue dada a conocer 
por  arriba^,^ y nosotros mismos no$ 
hemos referido a él ocasionalmente, airi- 
buyéndole tipológicamente una cronolo- 
gía tardía? La pieza está muy erosionada, 
debido a la materia de que está hecha, 
así como a su larga utilización, lo que 
ha borrado casi totalmente sus detalles. 
Fig. 1. - Escarabeo de bmhar hallado en Rhode. 
El dorso presenta, además, la señal de 
un  golpe reciente, recibido probable- 
mente en el momento del hallazgo; este 
golpe, de todos modos, nos ha servido 
para verificar que el color rojo no es 
debido a una capa superficial alterada, 
sino que es el color homogéneo de toda 
la pieza. 
A pesar de su estado, creernos poder 
asegurar que el esquema dorsal del es- 
carabeo corresponde al tipo 111 de la cla- 
sificación de Newberry y V e r ~ o u t t e r . ~  
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El clípeo, que en la actualidad práctica- 
mente ha desaparecido, debió ser muy 
pequeño. El protórax está señaiado, pero 
no así los élitros. Tampoco quedan se- 
ñales de las patas, que debieron estar 
grabadas poco profundamente, si es que 
existieron. En el reverso no quedan más 
que leves señales de su grabado; parece 
poderse distinguir una figura humana 
rechoncha con las piernas encogidas; 
probablemente lleva los brazos a las pier- 
nas, y quizá prolonga su cabeza con un 
gorro o tocado. Todo ello, repetimos, es 
muy impreciso, pero podríamos tener la 
representación de una figura de Bes. El 
escarabeo está perforado longitudinal- 
mente. 
Los escarabeos y otros objetos de 
ámbar son prácticamente desconocidos 
en las necrópolis cartaginesas, afirmación 
que puede extenderse al mundo púnico 
en generaL5 En cambio, son muy abun- 
dantes en el mundo etrusco, como en Ve- 
tulonia por e j e m p l ~ . ~  Por otro lado, el 
ámbar rojo existe en Italia, de modo que 
no parece poderse poner en duda la fa- 
bricación etrusca de este escarabeo; y si 
bien no conocemos ningún otro escarabeo 
de ámbar ni en la Península ni en el 
sur de Francia, en cambio en la cercana 
Emporion heinos señalado recientemente 
un cierto número de escarabeos de tipo 
e t r u s ~ o , ~  no siendo éstos las únicas ma- 
nufacturas que hay de este origen en la 
citada colonia focense y sus alreded~res.~ 
La fecha de fabricación de este esca- 
raheo ha de ser, como muy tarde, el 
siglo III a. dc J. C., mientras que su con- 
texto arqueológico, nos lo sitúa con10 
hemos dicho, en el momento tardorro- 
mano, hacia los siglos 111-IV d. de J. C. 
Estamos, pues, ante un caso evidente de 
larga utilización de un escarabeo, lo cual 
es confirmado por el estado de la pieza, 
tremendamente gastada. Esta larga utili- 
zación se justifica no sólo por el valor 
amulético del escarabeo, sino también 
por el hecho de estar fabricado de ámbar, 
materia a la cual se atribuyeron extraor- 
dinarias propiedades y virtudes curativas, 
incluso por parte de los médicos de la An- 
tigüedad: aparte de la protección que se 
suponía ejercía sobre mujeres y niños, 
según Theópbrastos'" PPlinius.IL Esta 
idea ha llegado hasta tiempos modernos. 
Por otro lado, si es cierta la presencia 
de la representación de Bes en el reverso 
del escarabeo, ello aumentaría conside- 
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rablemente los poderes de la pieza: Bes, 
divinidad egipcia protectora contra los 
genios malignos en general y de los par- 
tos y la infancia en particular," conju- 
garía de este modo su poder con el del 
ámbar como materia y con el del esca- 
rabeo como amuleto. Todo ello, unido a 
la misma vetustez de la pieza en época 
romana, la debió convertir en un amuleto 
extremadamente valioso para sus propie- 
tarios. 
Las extraordinarias propiedades atri- 
buidas al ámbar en la Antigüedad fo- 
mentaron, como es sabido, un activo 
comercio entre las regiones bálticas pro- 
ductoras del ámbar amarillo y las regio- 
nes mediterráneas, ya desde tiempos 
 prehistórico^.'^ Su importancia misma 
hizo que también se utilizaran, de todos 
modos, otras variedades de ámbar fósil 
recogido en diversas regiones, así como 
otras clases de resinas muy pareci- 
das, y por ello fácilmente confundibles 
con el ámbar.14 
De todos modos, comentando este 
hccho, Daumas ha hecho resaltar recien- 
temente que para los egipcios todas estas 
resinas no debían ser otra cosa que 
ámbar,'5 y por nuestra parte estamos con- 
vencidos de que esta afirmación puede 
extenderse a todos los pucblos antiguos 
en general. - J. P A D R ~ .  
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